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Abstract 
 The development of communication technology has spawned a growing 
public demands for the right to know and right to get information. Information has 
become a necessity for society and has become an important commodity in people's 
lives. Communications and information technology developments have implications 
for the world of broadcasting, including broadcasting in Indonesia. Palembang radio 
station as one of the company engaged in broadcasting, want to always strive to 
provide added value to each consumer. 
 In this thesis, the author seeks to analyze and use theories approach 
broadcasters to produce solutions for the broadcast division palembang RRI station. 
From the analysis are expected to be obtained form the corresponding physical 
architecture for the broadcasting of information systems development. At the end of 
the article, the authors try to provide conclusions and suggestions are appropriate and 
beneficial to the development of information systems broadcasting company. 
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Abstrak 
Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan masyarakat yang 
makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan 
informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan telah menjadi 
komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, 
termasuk penyiaran di Indonesia. Stasiun RRI palembang sebagai salah satu 
perusahaan yang bergerak dibidang penyiaran, ingin selalu berusaha memberikan 
nilai tambah bagi setiap konsumennya.  
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 Dalam skripsi ini, penulis berusaha untuk menganalisa dan menggunakan 
pendekatan teori-teori penyiaran untuk menghasilkan solusi penyiaran bagi divisi 
Stasiun RRI palembang. Dari analisa tersebut diharapkan akan diperoleh wujud 
arsitektur fisik yang sesuai untuk pengembangan sistem informasi penyiaran 
tersebut. Pada akhir tulisan, penulis berusaha memberikan kesimpulan dan saran 
yang sesuai dan bermanfaat bagi pengembangan sistem informasi penyiaran 
perusahaan tersebut. 




 Stasiun RRI Palembang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang penyiaran yang mengelolah berita-berita yang masuk terdiri dari berbagai 
berita-berita baik berita daerah maupun berita kota. Sehingga para pendengar bisa 
mengerti dan jelas tentang berita yang disiarkan contohnya informasi tentang liputan 
berita-berita seperti halnya berita orang meninggal dunia, berita orang jemaah haji, 
berita anak hilang dan lain-lain dan juga tentang iklan yang akan ditayangkan 
misalnya obat-obatan, makanan dan minuman, serta promosi-promosi sekolah 
maupun universitas. Perusahaan tersebut masih memakai sistem mencatat untuk 
pelaporan jumlah iklan yang masuk pada bagian administrasi. Jumlah karyawan yang 
bekerja di Stasiun RRI Palembang lebih kurang 60 karyawan termasuk bagian 
pengamanan (SATPAM) dan bagian gudang. 
  Berdasarkan uraian diatas sehingga mendorong penulis untuk 
menyusun laporan Skripsi  dengan judul “ Sistem Informasi Penyiaran 











Metodologi yang digunakan penulis dalam pengembangan Sistem Informasi 
Penyiaran bidang Periklanan pada Stasiun RRI Palembang adalam metodologi Iterasi 
(Iterative). dimana tahapan yang dilakukan pada metodologi ini adalah : 
1. Survei Sistem 
Pada fase ini, terdapat pendefinisian dari permasalahan yang ada untuk 
menentukan ruang lingkup, menentukan metodelogi yang digunakan, serta 
membuat jadwal kegiatan dengan menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. 
2. Analisis Sistem 
Pada fase ini, dilakukan analisis pada sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah 
sistem dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. 
3. Desain Sistem 
Fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan yang akan 
dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi perusahaan. 
4. Pembuatan Sistem 
Fase ini menyatakan bagaimana sistem baru (Hardware dan Sofware) 
dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft Visual Basic.NET, 
SQL Server 2000, Crystal Report. 
5. Implementasi Sistem 
Pada fase ini, dilakukan penginstalan database dan program baru, pelatihan 
bagi pengguna dan konversi ke sistem yang baru. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Setelah sistem dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan sistem yang 
berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap berguna, produktif dan 
optimal. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
I. Profil Perusahaan 
 RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang 
siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai Lembaga 
Penyiaran Publik yang independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi 
memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol 
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sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. Besarnya tugas 
dan fungsi RRI yang diberikan oleh negara melalui UU no 32 tahun 2002 tentang 
Penyiaran, PP 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, serta PP 12 
tahun 2005,  RRI  dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran  yang 
dapat berjaringan secara nasional  dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan 
lembaga penyiaran Asing. 
Dengan kekuatan  62 stasiun penyiaran termasuk Siaran Luar Negeri dan 
5 (lima) satuan kerja (satker) lainnya yaitu Pusat Pemberitaan, Pusat Penelitian 
dan Pengembangan (Puslitbangdiklat) Satuan Pengawasan Intern, serta diperkuat 
16 studio produksi serta 11 perwakilan RRI di Luar negeri  RRI memiliki 61 
(enampuluh satu) programa 1, 61 programa 2, 61 programa 3, 14 programa 4 dan 
7 studio produksi maka RRI setara dengan 205 stasiun radio. 
 
Prosedur Sistem Berjalan 
 
1. Prosedur Pendaftaran Iklan 
Untuk memasang iklan pertama konsumen menerima penawaran iklan 
dari bagian LPU, kemudian bagian TU menerima pendaftaran iklan 
konsumen, dari bagian TU meneruskan kebagian keuangan untuk 
penyelesaian administrasi dengan memanggil konsumen, selanjutnya 
konsumen mengajukan apakah iklan dengan rekaman yang sudah jadi atau 
diproduksi, jika diproduksi maka akan dilaksanakan dibagian TMB (Teknik 
Media Berita), bila sudah selesai dikonfirmasikan persetujuannya 
kekonsumen, bila setuju masuk kedaftar program pada bagian berita untuk 
disiarkan, setelah disiarankan, bagian berita membuat laporan dan diberikan 
kekonsumen. 
2. Prosedur pemasangan iklan 
Pada bagian TU menerima pendaftaran  iklan konsumen dari bagian 
TU ini akan diteruskan kebagian keuangan untuk penyelesaian administrasi 
dengan memanggil konsumen, selanjutnya konsumen mengajukan apakah 
iklan dengan rekaman yang sudah jadi atau diproduksi, jika diproduksi maka 
akan dilaksanakan dan diteruskan kebagian lain dalam pemasangan iklan 
tersebut. 
3. Prosedur pengadaan bahan iklan 
Pihak penyiaran yang menjual atau mempromosikan suatu barang 
atau produk kepada pihak konsumen untuk kelangsungan pihak Stasiun RRI 
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Palembang mendapatkan supplier karena dalam hal ini Stasiun RRI 
Palembang hanyalah sebagai pihak pelaksanaan atau mempromosikan saja. 
4. Prosedur biaya iklan 
Biaya iklan merupakan suatu kegiatan yang penting bagi pihak Staiun 
RRI Palembang. Untuk memasang iklan konsumen dan pihak Stasiun RRI 
Palembang mempunyai perjanjian dalam pembayaran memasang iklan agar 
semua pihat tidak merasa dirugikan. Dalam menciptakan sutau prosedur ini 
dapat menambah nilai bagi suatu penyiaran iklan. 
5. Prosedur pembayaran iklan 
Bagian TU akan  mencatat berapa biaya iklan dan bila sudah selesai 
konsumen akan  kebagian keuangan untuk penyelesaian administrasi dengan 
memanggil konsumen, selanjutnya konsumen mengajukan apakah iklan 
dengan rekaman yang sudah jadi atau diproduksi, jika diproduksi maka akan 
dilaksanakan dan diteruskan kebagian lain dalam pemasangan iklan. 
 
II.  Diagram Sub Sistem Logis User 
Pada diagram sub sistem logis user terdapat login users dan kelola users. 
Pada kelola User, administrasi dapat menyimpan, mencari, dan menghapus user 































Gambar 2 Diagram Kejadian Fisik 
ERD (Entity Relationship Diagram) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model data yang menggunakan 
beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan 













Relasi antar Tabel  








Gambar 4 Relasi Antar Tabel 










Gambar 4.45 Flowchart Cetak Laporan Pendaftaran 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis sistem informasi yang 
telah dilakukan selama ini dan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Dengan adanya Sistem Informasi Penyiaran pada Stasiun RRI Palembang, 
informasi mengenai pemasangan iklan dapat mempermudah melakukan aktifitas 
pemasangan iklan sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama. 
2. Dengan adanya aplikasi ini proses pemasangan iklan untuk beberapa kontrak 
dapat terkontrol dengan baik. 
3. Dengan adanya aplikasi sistem informasi ini, sistem pemasangan, sistem 
pembayaran, serta sistem penjadwalan iklan dengan cepat  para staff 
mendapatkan informasi mengenai proses tersebut. 
4. Dengan adanya aplikasi ini, dapat mempermudah dan mengetahui  mana iklan 
yang belim ditayangkan  atau pun yang sudah ditayangkan. 
Saran 
Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan dan untuk dapat 
menunjang keberhasilan Sistem Informasi Penyiaran pada RRI Palembang 
antara lain sebagai berikut : 
1. Untuk memaksimalkan kerja dari sistem informasi penyiaran mengenai 
periklanan tersebut hendaknya perusahaan menggunakan Sistem Informasi 
Penyiaran ini untuk membantu kegiatan operasional perusahaan khususnya pada 
iklan agar penjadwalan iklan bisa terkontrol dengan baik. 
2. Perlunya pelatihan bagi para pegawai agar dapat menerapkan sistem ini dengan 
baik dan lancar. 
3.  Melakukan back-up data secara berkala untuk meminimalisasikan kemungkinan 
hilangnya data dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. 
Melakukan pemeliharaan secara berkala untuk perangkat lunak (software) dan 
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